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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1993/94
April 1994
HST 222 Kepuluan Asia Tenggara
Nasa: (3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN [Ii] SOALAN DI DALAM
DUA [2] MUKA StiRAT.
Jawab EMPAT [4] soalan, DUA [2] soalan daripada setiap
Bahagian A dan B.
Semua soalan membawa nilai markah yang sarna.
BAHAIG1\N A - Jawab DUA [2] soalan
1. Dasar Liberal pada 1870 telah membawa
rakyat Kepulauan Hindia Timor Belanda.
kepada kebajikan
Setujukah anda?
2. Bincangkan suasana politik dan sosia1 yang rnenyebabkan
kemunculan persatuan persatuan budaya dan kedaerahan di
Hindia Timor Belanda pada dUcl dekad pertama abad 201
3. Agama Islam merupakan teras sokongan terhadap Sarekat
Islam antara 1912 - 1918 di kepulauan Hindia Timor
Belanda. Bahaskan.
4. Setakat manakah percanggahan ideologi menyebabkan
perpecahan di kalangan nasionalis pada tahun 1930an di
Indonesia?
BAHAGIAN B - Jawab DUA [2] soalan.
5. Sejauh manakah negara Sepanyol bergantung kepada Geraja
untuk memperkukuhkan dasar penjajahannya di kepulauan
Filipina pada abad 167
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6. Bolehkah Gerakan Propoganda 1872 - 1892 dapat
sebagai gerakan revolusioner dan sejauh manakah
ini mencapai'matlarnatnya?'
dianggap
Gerakan
7. "Amerika terpaksa menjajah Kepulauan .Filipina
menyelamatkan negara itu daripada kuasa-kuasa barat
lain." (T. Roosevelt). Bincangkan.
untuk
yang
8~ Banding dan bezakan dasar Governor FrancisB. Harrison
1913 - 1921 dan Governor General Leonard· Wood 1921 - 1927
terhadap tuntutanpara nasionalis Filipina untuk diberi
kemerdekaan. '
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